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Inscenacija obicaja kao kazalisna predstava
Sazetak Izvornost folklornih izvedbi zavisi od konteksta a ne sarno od
nacina izvodenja. Obredi i obicaji (narocito svadba)javljaju se sve
cesce na seoskim pozornieama i cini se da je to spontani proces,
simbolicko djelovanje (ponasanje) koje zeli obnoviti i sacuvati u
sjecanju tradieijski nacin zivota koji sve bde odurnire.
Na hipotetickom primjeru izvedbe svadbenog obicaja na
seeni u clanku su pokazane razlike izmedu prave svadbe i njezine
inscenacije, a zatim je ukratko izlozena povijest pocetaka insee-
nacije obicaja uHrvatskoj od 1925. godine, s posebnim osvrtom na
ulogu ideologije seljackog pokreta izmedu dva rata i Seljacke
sloge u stvaranju kazalisnog zama seljackog igrokaza. Seljacki
igrokaz zeli biti isjecak iz zivota, ne iz zivota kakav jest, nego iz
zivota kakav je "nekad bio" iii cak "kakav bi morao biti" kad ne bi
bilo pogubnog utjeeaja grada i "tudinske" kulture ...
Djelatnost ogranaka Seljacke sloge traje i poslije rata i nas-
tavlja se u kulturnoumjetnickim drustvima do nasih dana. Spom-
enuti su i neki suvremeni primjeri inseenacije obicaja i seljackih
igrokaza u zagrebackoj okoliei.
Pokazuje se da izvedbe obicaja na seeni obicno imaju mnoge
lose strane i da rijetko rezultiraju do brim predstavama u kaza-
liSnomsmislu. Te predstave, medutim, imaju svojeopravdanjekao
modalitet zastite obicaja koji sejavlja kod sarnih sudionikafolklor-
nih procesa u promijenjenom drustvenom kontekstu, kao cuvanje
i prilagodavanje obicaja istodobno, kao intenzifikaeija, zgusnja-
vanje napustenog obicaja u jednu tocku, na pozornicu. Tim izdva-
janjem nastaje nova kvaliteta - kazalisna predstava.
Folkloristima, etnolozima i svima onima koji su profesion-
alno iii emotivno vezani uz tradicijski folklor takve predstave
mogu izgledati nezgrapno iii cak neukusno, ali moramo ih prihva-
titi kao potrebu suvremenog covjeka, kao trazenje vlastitih kori-
jena u zavicajnoj tradicijskoj kulturi. Idealizaeija proslosti isto-
dobno je projekcija zeljene buducnosti. Ideja napretka ima svoj
korelativ u ideji povratka u dobra sIma vremena - u "zlatno doba",
u "izgubljeni raj".
